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Stručni članak 
Primljeno u travnju 1992. 
Matične knjige izuzetan su i nezamjenjiv izvor za mnoge znanosti. Matične knjige 
nastale na istarskom terenu, pa tako i one s područja Pazinštine, odlično su sačuvane te 
predstavljaju pravo kulturno blago i omogućavaju mnoga istraživanja koja b~ radi nedo-
statka drugih izvora, bila nemoguća. 
Autor daje osnovne podatke o matičnim knjigama općenito, a zatim posebno o 
matičnim knjigama nastalim na području pazinštine da bi na kraju, kao glavni dio rada, 
dao usporedni inventar matičnih knjiga nastalih na području Pazinštine. 
I. VAŽNOST MATIĆNIH KNJIGA 
Malo je arhivske građe koja tako rječito govori kao upravo matične knjige. Ovdje 
ćemo se samo kratko osvrnuti na to pitanje dok čitaoca upućujemo na nekoliko rado-
va s tim u svezi. 1 
1.1. Matične knjige krštenih 
Ove nam knjige govore o broju krštenika što uglavnom, uz vrlo male iznimke, 
predstavlja ujedno i broj rođenih u pojedinoj župi. Iz njih saznajemo o imenima i pre-
zimenima, o visini nataliteta u obitelji i na području župe, o socijalnom statusu 
roditelja i kumova krštenika, o župnicima i kapelanima, o broju kuća u mjestu, o jezič­
noj kulturi samog župnika odnosno njegovih kapelana ili suradnika, ukoliko ovi 
umjesto njega unose upise, a župnik iste ovjerava. U XVIII. i XIX. st. često se navode 
imena i prezimena babica, što je važno za povijest medicine. 
1 Nataša BAJIĆ-ŽARKO, Splitski antroponimi krajem XVI. do 30. godina XVII stoljeća, čakavska 
rič, 1, Split 1986, 23-122; Ivo FICOVIĆ, Zbirka matičnih knjiga Historijskog arhiva u Dubrovniku, Arhivski 
vjesnik, XXV, Zagreb 1982,7-35; Jakov JELINČIĆ, Matične knjige lJuuta, važan izvor za proučavanje bu-
utske povijesti, Buzetski zbornik, 9, Buzet 1985, 105-119. 
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1.2. Matične knjige vjenčanih 
Ove nam matice govore o broju vjenčanja tijekom jedne godine. Vjenčanja se, 
uglavnom, obavljaju u mjestu rođenja zaručnice. Mladoženja često dolazi u mjesto za-
ručnice ili samim činom vjenčanja ili se ranije u dotičnome mjestu nastanio i ondje 
upoznao djevojku. On često ostaje u tome mjestu te je onda važno da li je župnik upi-
sao odakle mladoženja dolazi. Ponekad točno možemo ustanoviti datum kada je neka 
obitelj doselila u određeno mjesto, što je vrlo važno kod proučavanja podataka za 
izradu genealoškoga stabla. I ovdje se lijepo vidi socijalni status stanovnika, samih za-
ručnika, osobito mladoženje, njihovih roditelja, kao i kumova. 
1.3. Matične knjige umrlih 
Iz ovih knjiga, uz neke već spomenute podatke što ih u njima također možemo 
naći, možemo otkriti koje su bolesti harale, koje su epidemije vladale, možemo utvrdi-
ti zanimanja pokojnika, razne nesreće ko.if su se dogodile, posebno velike nesreće na 
moru, udare groma, padove sa stabala i sl. 
II. MATIĆNE KNJIGE 
Matične knjige »sui generis« vodile su se već u doba cara Konstantina, no odred-
ba o vođenju matičnih knjiga u današnjem smislu donesena je na 24. sjednici 
Tridentinuma, koja je održana 11. studenog 1563. godine. Tada je, naime, donesena 
odredba o vođenju matičnih knjiga krštenih i vjenčanih, a tek je »Rituale Romanum« 
1614. godine donio propis o vođenju matičnih knjiga umrlih. Poznato je da su mnogi 
zakoni doneseni kao kodifIkacija običajnih normi, pa je barem djelomično tako i s 
vođenjem matičnih knjiga. Ipak, relativno su rijetke knjige nastale prije Tridentinskog 
koncila. 
Po starosti i po fundusu sačuvanih matičnih knjiga, po njihovoj kompletnosti, 
Istraje, prema našim saznanjima, prva u Hrvatskoj. Isto tako u stručnoj literaturi, Hr-
vatska je, po starosti makar u prijepisu sačuvane prve matične knjige (knjiga krštenih 
iz Umaga - 1483), odmah iza Spanjolske i Francuske, ili treća zemlja u Europi i svije-
tu. Spomenuta knjiga vođena je čak od 1400. godine, te bismo, daje sačuvana, bili prvi 
u svijetu. 
Najstarije matične knjige u Istri u izvorniku su matična knjiga krštenih u Labinu 
(1536-1583), matična knjiga krštenih u Balama (1538-1573), matična knjiga krštenih u 
Rovinju (1560-1587) i matična knjiga umrlih u istoj župi (1553-1601). 
U Istri je sačuvano 3O-ak matičnih knjiga nastalih neposredno nakon donošenja 
tridentske odredbe (Svetvinčenat, Vodnjan, Momjan, Buzet, npr.). Mogli bismo reći 
da su to svojevrsne incunabulae među matičnim knjigama. 
2 Do Patenta Josipa II od 20. veljače 1784, matične su se knjige vodile narativno, a nakon njega po 
određenim rubrikama, koje su se, uz male preinake, sačuvale do danas. OVO vrijedi za područje koje je bilo 
pod austrijskom vlašću, dok se u onom dijelu koji je spadao pod Veneciju rubrike uvode istom 1815, a u 
nekim župama tek oko 1820. godine. 
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U župe koje imaju tako stare matične knjige spada i Pazin. Naime, najstarija ma-
tična knjiga krštenih u Pazinu je iz 1582-1624, a vjenčanih iz 1587-1742. 
III. POJAM PAZINŠTINE 
Kada smo se odlučili za ovu temu, nametnulo nam se jedno, ne baš lagano pi-
tanje: Što je Pazinština? Za Pazince je to relativno uzak pojam - obuhvaća Pazin i 
okolicu. Već Lindar i okolica nisu Pazinština nego Lindaršćina, Gračišće s okolicom 
Gračašćina, Pićan s okolicom Pićanšćina itd. Uzeti u razmatranje samo matične knji-
ge Pazina činilo nam se pre uskim. Zato smo pomislili da obuhvatimo dekanat 
pazinski, jer smo matične knjige ionako podijelili po župama unutar dekanata, a svo-
jevremeno, kad smo sličnu temu imali f Buzetu, ustanovili smo da je buzetska općina 
gotovo identična buzetskom dekanatu. Kod Pazina, međutim, to ni izdaleka nije slu-
čaj. Uzeli smo evidencije što smo ih izradili na temelju matičnih knjiga koje se nalaze 
u Povijesnom arhivu u Pazinu i evidencije koje smo izradili s gospodinom Grahom, cr-
kvenim povjesničarom i arhivistom, i usporedili ih s popisima matičnih knjiga u 
mjesnim uredima, u Matičnom uredu u Pazinu i u Arhivu Hrvatske akademije znano-
sti i umjetnosti u Zagrebu. Ustanovili smo da područje bivše pazinske općine zadire 
čak u pet od dvanaest dekanata porečko-pulske biskupije.4 Na primjer Zarečje i Pa-
zinski Novaki spadaju pod pićanski dekanat, iako su u neposrednoj blizini Pazina, dok 
su Žminj i Sv. Matej (Cere) u pazinskom dekanatu, ali ne i u pazinskoj općini. 
Stoga smo odlučili da ovim radom obuhvatimo sve matične knjige nastale djelo-
vanjem župa na području bivše općine Pazin. One u crkvenom pogledu spadaju u pet 
različitih dekanata porečko-pulske biskupije: pazinski, pićanski, motovunski, buzetski 
i kršanski. Radi se o ukupno 28 župa i 4 samostalne kapelanije: 
1) Beram 
2) Boljun 
3) Borut (samostalna kapelanija) 
4) Brkač (samostalna kapelanija) 
5) Cerovlje 






3 Vidi navedeno djelo u bilj. 1. 
4 Budući da smo s izradom popisa građe koja se čuva u crkvenim arhivima započeli ujesen 1970, 
dokje biskupija imala 12 dekanata (vidi: Opći šematizam Katoličke crkve u Jugoslaviji, Zagreb 1975), i ov-
dje ostavljamo tu podjelu, premda je u međuvremenu došlo do promjena, pa je sada stanje sljedeće: 
Porečko-pulska biskupija ima devet dekanata i to: buzetski, labinski, pazinski, pićanski, porečki, pulski, ro-
vinjsko-kanfanarski, umaško-oprtaljski i vodnjanski. Godine 1981. ujedinjeni su, naime, umaški i oprtaljski 
dekanat, motovunski je ukinut 1. I. 1980, a još ranije, 6. X. 1958. ukinut je kršanski dekanat, no on se u na-
vedenom ŠCmatizmu još uvijek vodi kao poseban dekanat. (Navedene podatke uzeli smo iz knjige »Crkva 
u Istri« koju su za tisak priredili Msgr. Marijan Bartolić, generalni vikar porečko-pulske biskupije, i Ivan 
Grah, crkveni arhivist, a izdali su je Biskupski ordinarijat u Poreču i Istarsko književno društvo »Juraj Do-
brila« iz Pazina 1987. godine). Administrativna podjela odgovara vremenu kada je saoptenje pisano i 
održano, t.j. 1991. godini. 
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24) Pazinski Novaki 
25) Rakotule 
26) Stari Pazin 





32) Zarečje (samostalna kapelanija) 
IV. MATIČNE KNJIGE P AZINŠTINE 
Matične knjige navedenih župa čuvaju se u župnim uredima, u kapelanijskim 
uredima, u Povijesnom arhivu u Pazinu, u Matičnom uredu u Pazinu, u mjesnim ure-
dima na području bivše općine Pazin, te u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Zagrebu, dakle u šest različitih institucija, a na ukupno 6O-ak mjesta. Sve 
su, koliko nam je poznato, evidentirane. Sačuvano ih je ukupno 315 (najviše krštenih, 
zatim vjenčanih i nešto manje umrlih). Najviše ih je, preko polovine, sačuvano u žu-
pnim i kapelanijskim uredima. Ostale se čuvaju u Matičnom uredu u Pazinu, u 
mjesnim uredima, u Arhivu u Pazinu te u HAZU. 
Jedan od prioritetnih zadataka povijesnih arhiva u Republici Hrvatskoj je evi-
dentiranje svih matičnih knjiga (naš Arhiv ima na području svoje nadležnosti 
kompletne evidencije tih knjiga). 
Knjige su pisane latinskim, talijanskim i hrvatskim jezikom, latinicom i glagolji-
com. Svih 11 knjiga koje se nalaze u Arhivu HAZU sadrže velik broj listova pisanih 
glagoljicom. 
Sve knjige koje se čuvaju u pazinskom Arhivu mikrofllmirane su kao i neke koje 
se nalaze u župnim uredima. 
Knjige su različite veličine. Sve su, uglavnom, tvrdo uvezane, a ima i onih s perga-
menskim koricama. 
Većina župa ima neprekinuti niz matičnih knjiga od 17. stoljeća do 1945, a neke i 
od ranije, što omogućuje praćenje obiteljskoga stabla za mnoge koji do takvih podata-
ka žele doći. 
A sada nekoliko zanimljivosti iz matičnih knjiga Pazinštine. 
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U matičnoj knjizi vjenčanih Pazina (Liber Matrimoniorum 13. I. 1743 - 13. VII. 
1812, foI. 33r) nalazimo zanimljivo izvješće o rijetkoj, pa vjerojatno ineponovljivoj, 
svečanosti: 
Pićanski biskup Antonio de Piccardi (posljednji pićanski biskup, koji je kasnije 
premješten na senjsku biskupsku stolicu)5 vjenčao je na blagdan Velike Gospe, 15. 
VIII. 1767, u prepozitskoj crkvi sv. Nikole, dozvolom porečkog biskupa Gašpara de 
Nigrisa (Negrija), te dozvolom prepozita pazinskog Vita Franula i župnika odnosnih 
župa, 12 parova i to: jedan par iz Pazina, jedan par iz Pićna, po dva para iz Gračišča i 
Žminja, te po jedan par iz Lovrana, Tinjana, Brseča, Boljuna, Pazinskih Novaki i Ka-
šćerge. Kumovi su' bili Bartol Franjo Kaligarić, »dekan komuna« i Petar Gortan, 
župnik pićanski. Pazinski grof, Antonio de Montecuccoli, tom je prigodom, svaku za-
ručnicu obdario sa po 50 dukata, što je tada bila znatna svota. Iste im je podijelio u 
pazinskome Kaštelu (»in hac Arce Pisinense«!!) nakon bogatoga ručka. 
Spomena je, bez sumnje, vrijedan i upis na str. 182. matične knjige krštenih župe 
Tinjan od 1784. do 1846: 
16. IV. 1812. kršten je Juraj (Georgius) Dobrila, sin Ivana i majke Katarine. Kr-
stio ga je župnik Mate Frančić, a kumovi na krsnom zdencu bili su Matteo Bottegaro i 
Marija Raner. 
U to se vrijeme u knjigu krštenih nije unosila napomena o smrti. No, ovdje je žu-
pnik učinio iznimku. Čini se da je napomenu o smrti velikog Dobrile unio, nakon 
skoro 30 godina, oko 1910, župnik J osip Križman. Zaključujemo to prema rukopisu. 
Autor napomene podcrtao je Jurino ime s dvije crte, a poviše imena stavio križ, 
napisavši ispod proročanske riječi: VJEČNA TI USPOMENA, U DUHU NA VJE-
KE ŽIVITI ĆES MEĐU NAMA.6 
U matičnoj knjizi umrlih Tinjana 1785-1846. zabilježena je velika glad. Od 18. II. 
1788. do 28. VI. 1789. upisana su 32 slučaja smrti uzrokovana glađu, a takvih je sluča­
jeva i inače bilo u Tinjanu. 
Zabilježeno je i nekoliko epidemija zaraznih bolesti. Tako je u razdoblju od 14. 
VIII. do 14. X. 1825, kada je harala epidemija dizenterije, umrla čak 31 osoba, što je 
za tako malu župu velik broj. U istoj smo župi konstatirali i poveći broj slučajeva smrti 
žena pri porodu. 
Detaljnom obradom matične knjige vjenčanih Boljuna 1817-1916. ustanovili smo 
smjer dolaska pojedinih prezimena putem vjenčanja, te još jednu zanimljivost: vrlo če­
sto je zaručnica bila starija od zaručnika, i to čak 10, ponekad i 15 godina. 
5 A1drago Antonio de Piccardi iz Trsta biskupovao je u Pirnu od 1766. do lm. godine. Nakon nje-
ga nastupa sedisvakancija od lm. do 1788. kada dolazi do ukinuća biskupije. Zanimljivo je da je upravo te 
godine Piccardi umro u Senju. 
6 Juraj Dobrila, veliki biskup, preporoditelj i dobročinitelj istarskoga puka, rođen je u Velom Ježe-
nju, župa Tinjan. Kršten je 16. travnja 1812 (vjerojatno i rođen toga dana, što se u knjizi krštenih ne 
navodi, jer župnik Matija Frančić nije upisivao datum rođenja. Tom je praksom započeo istom 1821. godi-
ne. Upravo iz tih kasnijih upisa vidljivo je da su djeca krštavana istoga dana, a vrlo rijetko sutradan nakon 
rođenja). Otac mu je bio Ivan a majka Katarina rođena Živčić. Biskupom porečko-pulskim postao je 1857. 
godine. 1875. premješten je na tršćansku biskupsku stolicu. Umire u Trstu u 70. godini života 13. siječnja 
1882. Pokopan je na tršćanskome groblju. 
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Ćesto puta župnik nije pri ruci imao drugu knjigu u koju bi upisao neki događaj 
pa se poslužio matičnom knjigom. Kad bi se iz svih istarskih matičnih knjiga takvi po-
daci prikupili, nastala bi podeblja knjiga. Evo nekih podataka: 
Na početkU knjige krštenih Pazina 1643-1655. naveden je popis bratima i sestri-
ma bratovštine Gospe Karmelske i Gospe od Krunice. 
Na kraju matične knjige vjenčanih 1743-1812. nalazi se popis kuća i njihovih vla-
snika u Pazinu. 
Vrlo je zanimliiv i P9Pis bolesti (Nomi diversi delle Malatie ) u knjizi umrlih 1 n2-
1837. u Sv. Petru u Sumi. 
Na kraju matične knjige krštenih 1703-1784. župe Tinjan nalazi se popis kuća, a 
na kraju matice umrlih 1785-1846. iste župe naveden je neprekinuti popis tinjanskih 
župnika sa kratkim natuknicama o tome što je pojedini župnik učinio za župu. 
Zanimljivo je također napomenuti da je velik dio matične knjige krštenih u Ra-
kotulama od 1657. do 1827. ispisan glagoljicom. 
V.ZAKUUĆAK 
Ovo je bio samo kratki prikaz o postojanju i važnosti matičnih knjiga Pazinštine. 
Cjelovitu informaciju o njihovoj sačuvanosti i mjestu čuvanja sadrži prilog u nastavku. 
USPOREDNI INVENTAR MATIĆNIH KNJIGA NASTALIH NA PODRUĆJU 
OPĆINE PAZIN 
Ovaj popis obuhvaća sve matične knjige koje su nastale na području bivše općine 
Pazin. 
Kratice: 
1. ŽU - Župni ured 
2. KU - Kapelanijski ured 
3. MU - Matični ured u Pazinu 
4. MjU - Mjesni ured 
5. PAP - Povijesni arhiv Pazin 
6. AHAZU - Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
7. k. - krštenih 
8. v. - vjenčanih 
9.u.-umrlih 
10. kr. - krizmanih 
7 Ovaj nam je popis vrlo važan, jer je tek 1863. tiskan popis naziva bolesti. Puni naziv ovoga popisa 
glasi: "Index denominationum mornorum diversarum conditionum et personarum, artium atque opificio-
rum ad usum inscriptionis in libres parochiales« (Tergesti,l863, Typografia Weis). 
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1. ŽUPA BERAM (župa se spominje od 1177)8 
1. 1. Matične knjigekrštenih 
1.1.1. Matična knjiga krštenih 1689-1770. 
1.1.2. Isto li zajedno umrlih! (Liber Mortuorum ac 
simul baptizatorum)9 1770-1834. 
1.1.3. Matična knjiga krštenih (Liber Baptizatorum) 1835-1921. 
1.1.4. Isto10 1922-1923. 
prIJepIS 
1.2. Matične knjige vjenčanih 
1.2.1. Matična knjiga vjenčanih (Liber 
matrimoniorum) 1770-1834. 
1.2.2. Isto (Liber Copulatorum) 1835-1921. 
1.2.3. Isto 1922-1949. 
1.3. Matične knjige umrlih 
1.3.1. Matična knjiga umrlih (Liber Defunctorum) 1835-1921. 
1.3.2. Isto 1922-1948. 
2. ŽUPA BOUUN (župa osnovana u IX. st) 
2.1.Matičneknjigekrštenih 











kr. 1588-1658. AHAZU 
2.1.2. Matična knjiga krštenih 111 (Baptizatorum I) 
2.1.3. Isto II (Liber Baptizatorum ... 11)13 
2.1.4. Isto (Liber Baptizatorum) 
2.1.5. Isto 
2.2. Matične knjige vjenčanih 
2.2.1. Matična knjiga vjenčanih 
2.2.2. Isto (Liber Copulatorum ... ) 
2.2.3. Isto 
1729-1813. ŽU Dolenja Vas12 
1817-1884. ŽU 
1885-1925. MjU Lupoglav 







8 Napomene o pIVOm spominjanju pojedine župe preuzeli smo iz vrlo detaljno obrađenih podataka 
o pojedinim župama porečko-pulske biskupije u navedenoj knjizi Crkva u Istri. 
9 Naslov na latinskom ili talijanskom jeziku stavljamo samo tamo gdje se isti nalazi na knjizi. 
10 Kada se u inventaru navodi »Isto«, znači da je isti naslov i u zagradama, a ukoliko originalnog na-
slova nema, to je vidljivo po tome što se navodi samo naslov na hrvatskome jeziku (vidi npr. 1.1.1). 
11 Rimska brojka uz naziv knjige znači »prva, druga, tre6i ... knjiga«. ova se naznaka stavlja samo 
tamo gdje ona na knjizi postoji. 
12 Boljunskom župom upravlja župnik iz Dolenje Vasi pa se stoga knjige tamo čuvaju. I u budućim 
navodima o drugom mjestu čuvanja podrazumijeva se da župnik župe u čijem se uredu knjige čuvaju 
upravlja župom o čijim knjigama je riječ. 
13 Tri točkice iza naslova znače da je naslov širi odnosno da objdnjava o kojoj se župi radi, npr. 
»Liber Baptizatorum in Parochia Lupoglavensi«. 
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2.3. Matične knjige umrlih 
2.3.1. Matična knjiga umrlih I (Liber I. Oefunctorum) 1747-1810. 
2.3.2. Isto II 1817-1916. 
2.3.3. Isto III 1917-1948. 
3. SAMOSTALNA KAPELANIJA BORUT (spominje se 1428)14 
3. 1. Matične knjige krštenih 
3.1.1. Matična knjiga krštenih 1763-1850. 
3.1.2. Isto (Liber Baptizatorum) 1843-1912. 
3.1.3. Isto 1912-1948. 
3.2. Matične knjige vjenčanih 
3.2.1. Matična knjiga vjenčanih (Liber Copulatorum) 1885-1948. 
3.3. MatiČDeknjige umrlih 
3.3.1. Matična knjiga umrlih 1883-1948. 
4. SAMOSTALNA KAPELANIJA BRKAČ (spominje se u XII. st) 
4.1. Matične knjige krštenih 
4.1.1. Matična knjiga krštenih (Libro di battezzati ... ) 1766-1815. 
4.1.2. Isto 1816-1838. 
4.2. Matične knjige vjenčanih 
4.2.1. Matična knjiga vjenčanih (Libro Matrimoni ... ) 
4.2.2. Isto (Liber Copulatorum ... ) 
4.3. Matične knjige umrlih 
4.3.1. Matična knjiga umrlih (Libro Mortori /!/ ... )15 



















5. ŽUPA CEROVUE (spominje se od 1498, ukinuta 1827, obnovljena 1871) 
5. 1. MatiČDe knjige krštenih 
5.1.1. Matična knjiga krštenih Cerovlje-Previš 1783-1884. 
5.1.2. Matična knjiga krštenih 1871-1933. 
5.1.3. Isto 1933-1948. 
5.2. Matične knjige vjenčanih 
5.2.1. Matična knjiga vjenčanih (Liber Copulatorum) 1880-1948. 
5.3. Matične knjige umrlih 
5.3.1. Matična knjiga umrlih Cerovlje-Previš 1784-1848. 
5.3.2. Matična knjiga umrlih (Liber Oefunctorum) 1872-1948. 
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15 Zanimljiv izraz. Očito se radi o kompilaciji dvaju izraza: »morti« i »mortuorum«. 
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6. ŽUPA DOLENJA VAS (barem od 1693)17 
6. 1. Matične knjige krštenih 
6.1.1. Matična knjiga krštenih 




6.2. Matične knjige vjenčanih 
















1936-1949. ŽU / 
./ 
6.3. Matične knjige umrlih 
6.3.1. Matična knjiga umrlih 
6.3.2. Isto 
6.3.3. Isto IV (IV Liber Defunctorum) 





7. ŽUPA DRAGUĆ (župa ustanovljena prije 1580)19 
7.1. Matične knjige krštenih 
7.1.1. Matična knjiga krštenih, vjenčanih i krizmanih k. 1579-1685. 
v.1584-1722. 
kr. 1659. 
7.1.2. Matična knjiga umrlih, vjenčanih i krštenih 











7.1.3. Matična knjiga krštenih (Liber Baptizatorum) 1794-1807. i 1814-1832. 
PAP 
PAP 
7.1.4. Matična knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih k. 1814-1830. 
(Liber Baptizatorum Liber Copulatorum Liber v. 1820-1832. 
Defunctorum) u.182O-1826. 
7.1.5. Matična knjiga krštenih (Libro dei Nati; 
Baptizatorum) 
7.1.6. Isto 
7.1.7. Isto (Liber Baptizatorum) 










17 U navedenoj knjizi navodi se kao PIVO spominjanje župe godina 1701, ali postoji barem od 1693. 
što smo ustanovili na temelju matičnih knjiga. 
Matične su knjige zajedničke i za bivšu župu Lupoglav. 
18 U istoj se knjizi nalaze i prijepisi okružnica iz 1853-1854. 
19 Župu spominje apostolski vizitator Valier 1580, ali postoji svakako i prije, što je vidljivo iz matič­
nih knjiga. 
20 Na kraju 1796. godine jedan upis iz 1832. 
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7.2.2. Isto (Liber Matrimoniorum) 
7.3. Matične knjige umrlih 
7.3.1. Matična knjiga umrlih 
7.3.2. Isto (Liber Defunctorum) 
1832-1923. 
1832-1924. 
1924 - tekuća 
8. ŽUPA GOLOGORICA (župa se spominje 1324) 
8.1.Matičneknjigekr~tenih 
8.1.1. Matična knjiga krštenih (Liber Baptizatorum) 1644-1765. 
8.1.2. Isto 1764-1788. 
8.1.3. Matična knjiga krštenih, umrlih i vjenčanih 
(Liber Baptizatorum, liber Mortuorum et liber 
Copulatorum) 
8.1.4. Matična knjiga krštenih (Liber Baptizatorum) 
8.1.5. Isto 
8.2. Matične knjige vjenčanih 







zajedno: Knjiga umrlih (Liber etiam 
Mortuorum) 1647-1777. 
8.2.2. Matična knjiga vjenčanih (Liber 
Copulatorum ... ) 1784-1879. 
8.2.3. Isto (Liber Copulatorum) 1880-1948. 
8.3. Matične knjige umrlih 
8.3.1. Matična knjiga umrlih (Cathalogus 
mortuorum ... ) 1646-1806. 
8.3.2. Isto (Liber mortuorum ... ) 1784-1879. 
8.3.3. Isto (Liber Defunctorum ... ) 1880-1948. 
9. ŽUPA GRAĆIŠĆE (župa osnovana oko 1000. god.) 
9.1. Matičneknjigekrštenih 
9.1.1. Matična knjiga krštenih II (Liber II 
baptizatorum) 1667-1745. 




9.2. Matične knjige vjenčanih 
9.2.1. Matična knjiga vjenčanih II (Liber II 
Matrimoniorum) 
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9.3. Matične knjige umrlih 




10. ŽUPA GRDOSELO (župa se spominje u XII. st)21 
10.1. Matičneknjigekdtenih 
10.1.1. Matična knjiga krštenih I 1713-1784. 
10.1.2. Isto II 1784-1850. 
10.1.3. Isto (Liber Baptizatorum) 1847-1903. 
10.1.4. Isto 1901-1948. 
10.2. Matične knjige vjenčanih 
10.2.1. Matična knjiga vjenčanih I (Matrimoniorum 
liber I) 1784-1849. 
10.2.2. Isto II i III(Liber copulatorum) 1847-1888. 
1889-1929. 
10.2.3. Isto IV 1930-1949. 
10.3. Matične knjige umrlih 
10.3.1. Matična knjiga umrlih I (Mortuorum liber I) 1784-1850. 
10.3.2. Isto II i III 1847-1895. 
10.3.3. Isto (Liber Defunctorum) 1896-1949. 
11. ŽUPA GRIMALDA (župa se spominje 1606) 
11. 1. Ma tiČD e knjigekr§tenih 
11.1.1. Matična knjiga krštenih (Liber Baptizatorum) 1849-1895. 
11.1.2. Isto 1896-1939.22 
11.2. Ma tiČD e knjige vjenčanih 
11.2.1. Matična knjiga vjenčanih I (I Liber 
Copulatorum) 
11.2.2. Isto 
11.3. Matične knjige umrlih 
1849-1895. 
1896-1939. 
11.3.1. Matična knjiga umrlih (Liber Defunctorum) 1849-1896. 



















12. ŽUPA KALDIR (župa osnovana 1550, ukinuta 1840. i proglašena motovun-
skom kapelanijom, te ponovo proglašena župom 1946) 
12. 1. Ma tiČD e knjigekdtenih 
12.1.1. Matična knjiga krštenih (Battezzati Caldier) 1726-1807. 
U.1.2. Isto (Liber Baptizatorum) 
12.1.3. Isto 





21 Kao zanimljivost navodimo postojanje župne kronike od 1688. poznate pod nazivom ,.Grdoselska 
kronika«. 
22 U župnom se arhivu čuva knjiga ,.Atto di matrimonio« 1933-1948. 
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12.1.4. Isto 1900-tekuća ŽV 
12.2. Matične knjige vjenčanih 
12.2.1. Matična knjiga vjenčanih cca 1815-cca 1852. ŽV 
12.3. Matične knjige umrlih 
1726-1815. 12.3.1. Matična knjiga umrlih (Libro de Morti ... ) 
12.3.2. Isto (Liber Defunctorum ... ) 
12.3.3. Isto 





13. ŽVPA KAROJBA (župa se spominje u XVI. st) 
13.1. Matične knjige krštenih 
13.1.1. Matična knjiga krštenih (Liber Baptizatorum) 1710-1826. 
13.1.2. Isto 1815-1904. 
13.1.3. Isto 1905-1948. 
13.2. Matične knjige vjenčanih 
13.2.1. Matična knjiga vjenčanih I (Liber 
Capulatorum I) 
13.2.2. Isto II 
13.2.3. Isto III (Liber III Sponsarium) 
13.3. Matične knjige umrlih 
13.3.1. Matična knjiga umrlih i godišnjice . 
(Anniversaria et liber Defunctorum) 








14. ŽVPA KAŠĆERGA (župa se spominje 1177) 
14. 1. Matične knjigekrštenih 
14.1.1. Matična knjiga krštenih 1677-1757. 
14.1.2. Isto (Libro dei Battesimi) 1784-1847. 
14.1.3. Isto (Liber Baptizatorum) 1848-1930. 
14.1.4. Isto 1930-1948. 
14.2. Matične knjige vjenčanih 
14.2.1. Matična knjiga vjenčanih (Libro dei 
Matrimoni) 1784-1847. 
14.2.2. Isto (Liber Capulatorum) 1848-1948. 
14.3. Matične knjige umrlih 
14.3.1. Matična knjiga umrlih (Liber Mortuorum) 1676-1786. 
14.3.2. Isto (Libro de Mortari) 1784-1847. 
14.3.3. Isto (Liber Mortuorum) 1848-1947. 
15. ŽVPA KRINGA (župa se spominje 1177) 
15.1. Ma tiČD e knjige krštenih 
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15.1.2. Isto II (Liber Baptizatorum II) 
15.1.3. Isto III (Battesimi) 
15.1.4. Isto IV (Liber Baptizatorum) 
15.1.5. Isto 
15.1.6. Isto 
15.2. Matične knjige vjenčanih 
15.2.1. Matična knjiga vjenčanih I (Liber 
matrimoniorum) 
15.2.2. Isto II (Matrimonii) 
15.2.3. Isto III (Liber Copulatorum) 
15.2.4. Isto IV 
15.3. Matične knjige umrlih 
15.3.1. Matična knjiga umrlih I (Mortori) 


























16. SAMOSTALNA KAPELANIJA KRŠIKLA (drevna kapelanija)24 
16. 1. Ma tične knjige krštenih 
16.1.1. Matična knjiga krštenih (Liber baptizatorum) 1764-1857. 
16.1.2. Isto 1858-1941. 
16.2. Matične knjige vjenčanih 
16.2.1. Matična knjiga vjenčanih (Liber 
matrimoniorum) 
16.2.2. Isto (Liber Copulatorum) 
16.3. Matične knjige umrlih 
16.3.1. Matična knjiga umrlih (Liber Mortuorum) 
16.3.2. Isto (Liber Defunctorum) 
17. ŽUPA LINDAR (župa se spominje 1379) 
17. 1. Matične knjige krštenih 
17.1.1. Matična knjiga krštenih 
17.1.2. Isto (Libro di Battesimi) 























23 U dodatku: prijepisi okružnica 1827-1828. Popis umrlih 1826-1840. vidi u knjizi okružnica iste žu-
pe (inv. br. 1,4). 
24 Nekada je ova kapelanija smatrana i župom u sastavu piĆ8nske biskupije (do 1785). Progl~na je 
kapelanijom grdoseiske župe 1794. 
lS Na početku jedan list knjige krltenih iz 1590. godine. 
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17.2. Matične knjige vjenčanih 
17.2.1. Matična knjiga vjenčanih (Liber 
Matrimoniorum) 
17.2.2. Isto (Liber Copu1atorum) 
17.3. Matične knjige umrlih 













18. ŽUPA LUPOGLAV (župa više ne postoji. Danas je dio župe Dolenja Vas. 
Matične knjige su zajedničke Lupoglavu i Dolenjoj Vasi) 
19. ŽUPA MOTOVUN (župa vjerojatno već u VI. st) 
19.1.Matičneknjigekrštenih 
19.1.1. Matična knjiga krštenih 
19.1.2. Isto 
19.1.3. Isto (Libro de Battezzati) 
19.1.4. Isto (Liber Baptizatorum) 
19.1.5. Isto III 
19.1.6. Isto IV 
19.1.7. Isto V 
19.1.8. Isto VI 
19.2. Matične knjige vjenčanih 
19.2.1. Matična knjiga krizmanih i vjenčanih 
19.2.2. Matična knjiga krizmanih, vjenčanih i umrlih 
(Libro di Confermazioni, di Matrimoni, e di 
Mortori) 
19.2.3. Matična knjiga vjenčanih II (Matrimoni 
MontonalI) 




19.2.8. Isto (Liber matrimoniorum) 
19.3. Matičoeknjige umrlih 
19.3.1. Matična knjiga umrlih III (Liber III 
Mortuorum) 
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19.3.2.Isto (Libro de Mortori ~ Chresimati della 
Colleggiata di Montona) 
19.3.3. Isto (Liber Defunctorum) 
19.3.4. Isto 
19.3.5. Isto IV (Liber IV) 








20. ŽUPA MOTOVUNSKI NOVAK! (župa osnovana 1550) 
20. l.Matičneknjigekr§tenih 
20.1.1. Matična knjiga krštenih (Libro de Battezzati) 1701-1748. 
20.1.2. Isto (Liber Baptizatorum) 
20.1.3. Isto 
20.1.4. Isto IV (Liber IV baptizatorum) 
20.1.5. Isto V 
20.1.6. Isto VI 
20.1.7. Isto VII 
20.2. Matične knjige vjenčanih 
20.2.1. Matična knjiga vjenčanih (Liber 
Matrimoniorum) 
20.2.2. Isto (Liber Copulatorum) 
20.2.3. Isto 
20.2.4. Isto 
20.3. Matične knjige umrlih 
20.3.1. Matična knjiga umrlih (Liber Mortuorum) 
20.3.2. Isto II (Morti della Villa di Novachi - liber II) 
20.3.3. Isto III 
20.3.4. Isto 
20.3.5. Isto (Liber Defunctorum) 















21. ŽUPA MUNTRIU (župa ustanovljena vjerojatno oko 1525) 
21. 1. MatiČDe knjigekr§tenih 
21.1.1. Matična knjiga krštenih (Libro di Batem: ... 
ovo e kniga s(ve)toga Roka od Muntrila kadi se 
pišu kersti) 1728-1754. 
21.1.2. Isto (Libro de Battesimi) 1754-1775. 
21.1.3. Isto 1839-1948. 
21.2. Matične knjige vjenčanih 




























28 Premda se u naslovu navodi da se radi i o knjizi krizmanih, njih u ovoj knjizi nema. 
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21.2.2. Isto (Libro de Matrimoni) 
21.2.3. Isto (Liber Copulatorum) 
21.3. Matične knjige umrlih 








21.3.4. Isto (Liber Defunctorum) 1896-1948. 
22. ŽUPA P AZ (vrlo drevna) 
22. 1. Matične knjige krštenih 
22.1.1. Matična knjiga rođenih Paza, Posrta i 
Gradinja I (Liber natorum Passi, 
Possert -Puteoli, Gradigne I) 1784-1870. 
22.1.2. Matična knjiga krštenih (Liber Baptizatorum) 1866-1948. 
22.2. Matične knjige vjenčanih 
22.2.1. Matična knjiga vjenčanih I (Liber 
copulatorum I) 1784-1859. 
22.2.2. Isto II29 1860-1948. 
22.3. Matične knjige umrlih 
22.3.1. Matična knjiga umrlih I (Liber I mortuorum) 1784-1865. 
22.3.2. Isto (Liber Defunctorum) 1866-1948. 
23. ŽUPA PAZIN (spominje se 1177) 
23. 1. Matične knjige krštenih 
23.1.1. Matična knjiga krštenih 
23.1.2. Isto I (Liber Baptizatorum) 
23.1.3. Isto II 
23.1.4. Isto III 
23.1.5. Isto IV 































23.2. Matične knjige vjenčanih 
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23.2.3. Isto (Liber Matrimoniorum) 1743-1812.30 PAP 
23.2.4. Isto (Liber Copulatorum) 1812-1847. PAP 
23.2.5. Isto 1847-1912. MU 
23.2.6. Isto 1913-1921. MU 
23.2.7. Isto 1921-1947. MU 
23.3. Matične knjige umrlih 
23.3.1. Matična knjiga umrlih (Liber Mortuorum) 1655-1715. PAP 
23.3.2. Isto 1716-1776. PAP 
23.3.3. Isto 1777-1812.31 PAP 
23.3.4. Isto 1812-1847. PAP 
23.3.5. Isto (Liber Defunctorum) 1847-1909. MU 
23.3.6. Isto 1910-1941. MU 
23.3.7. Isto VI (VI Liber Defunctorum) 1942-1985. ŽU 
24. ŽUPA PAZINSKI NOVAKI (spominje se 1487) 
24.1. Matične knjigekrštenih 
24.1.1. Matična knjiga krštenih (Liber Baptizatorum) 1848-1948. 
24.2. Matične knjige vjenčanih 
MjU Cerovlje 
24.2.1. Matična knjiga vjenčanih I (Liber I 
Copulatorum) 
24.3. Matične knjige umrlih 
24.3.1. Matična knjiga umrlih I (Liber I 
Defunctorum) 
25. ŽUPA RAKOTULE 
25.1. Matične knjige krštenih 
25.1.1. Matična knjiga krštenih (Liber Baptizatorum 
parecie Racotolis ... ) 
25.1.2. Isto 
25.1.3. Isto 
25. la. Matične knjige krizmanih 
25.1a.1. Matična knjiga krizmanih (Liber 













30 U produžetku: knjiga izjava roditeljA u svezi sa zahtjevima njihove malodobne djece za sklapanje 
braka. 
31 Na kraju knjige: popis umrlih u lm, 1778, 1779. i 1780. godini. Uz svako ime upisana starost 
umrloga: godina, mjesec i dan. 
32 Velik dio knjige ispisan glagoljicom: oko 64 stranice: od Col. 3 do 31 te od 33 do 36. 
33 Pisano u obliku kazala. 
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25.2.Matične knjige vjenčanih 
25.2.1. Matična knjiga vjenčanih (Liber 
Copulatorum ... ) 1835-1868.34 
25.2.2. Isto IV 1860-1947. 
25.3. Matične knjige umrlih 
25.3.1. Matična knjiga umrlih (Liber Mortuorum ... ) 1713-1825. 
25.3.2. Isto (Liber Defunctorum ... ) 1815-1866. 
25.3.3. Isto 1866-1948. 
26. ŽUPA STARI PAZIN (spominje se 1507) 
26. 1. Matične knjige krštenih 
26.1.1. Matična knjiga krštenih (Liber Baptizatorum) 1656-1783. 
26.1.2. Isto 1784-1812. 
26.1.3. Isto /zajedno s vjenčanima i umrlima! 1812-1826. 
26.1.4. Matična knjiga krštenih (Liber Baptizatorum) 1826-1884. 
26.1.5. Isto 1885-1941. 
26.2. Matične knjige vjenčanih 
26.2.1. Matična knjiga vjenčanih (Liber 
Matrimoniorum) 
26.2.2. Isto 
26.2.3. Isto (Liber Copulatorum) 
26.2.4. Isto 
26.3. Matične knjige umrlih 












27. ŽUPA SVETI PETAR U ŠUMI (župa od davnine) 
27.1. Matičneknjigekrštenih 
27.1.1. Matična knjiga krštenih I (Liber Primus 
Baptizatorum) 
27.1.2. Isto II 


































34 U žu čuva se također knjiga vjenčanih 1860-1866, (vjerojatno koncepti) a u njoj se nalaze i 
okružnice 1872-1876. 
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27.2. Matične knjige vjenčanih 
27.2.1. Matična knjiga vjenčanih (Liber 
Matrimoniorum) 
27.2.2. Isto (Liber Copulatorum) 
27.2.3. Isto 
27.2.4.Isto 
27.3. Matične knjige umrlih 
27.3.1. Matična knjiga umrlih (Liber defunctorum) 
27.3.2. Isto (Liber mortuorum) 
27.3.3. Isto (Liber Defunctorum) 
27.3.4. Isto 
27.3.5. Isto 
28. ŽUPA TINJAN (spominje se 1177) 










28.1.1. Matična knjiga krštenih (Liber Baptizatorum) 1703-1784. 
28.1.2. Isto (Matrica Baptizatorum) 1784-1846.38 
28.1.3. Isto (Liber Baptizatorum) 1847-1880. 
28.1.4. Isto 1881-1909. 
28.1.5. Isto 1910-1941. 
28.1.6. Isto (Baptizatorum) 1942-1948. 
28.2. Matične knjige vjenčanih 

















28.2.2. Isto (Liber Copulatorum) 
28.2.3. Isto 






28.2.5. Isto (Liber Matrimoniorum) 
28.3. Matične knjige umrlih 
28.3.1. Matična knjiga umrlih (Matrica 
Defunctorum) 
28.3.2. Isto (Liber Defunctorum) 
28.3.3. Isto (Liber mortuorum) 












36 U župnom uredu čuva se također jedna knjiga vjenčanih pod naslovom »Liber sponsalium« s 
upisima od 1857. do 1872. Vjerojatno se radi o prijepisima dijelom iz prethodne, a dijelom iz sljedeće knji-
ge, što će trebati ustanoviti. 
37 Na tergo strani zadnjeg lista nalazi se vrlo zanimljiv popis naziva nekih bolesti (Nomi diversi €kile 
Malame). 
38 Na kraju: popis kuća u tinjanskoj župi. 
39 Na kraju: neprekinuti popis tinjanskih župnika od 1592. do 1904. godine s kratkim natuknicama o 
tome što je pojedini župnik učinio za župu. 
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28.3.4. Isto (Liber defunctorum) 
29. ŽUPA TRVIŽ (spominje se 1177) 
29. 1. Matične knjige krštenih 
1943-1949. 
29.1.1. Matična knjiga krštenih (Liber Baptizatorum) 1825-1866. 
29.1.2. Isto 1867-1893. 
29.1.3. Isto 
29.2. Matične knjige vjenčanih 




29.3. Matične knjige umrlih 
29.3.1. Matična knjiga umrlih 









30. ŽUPA VRANJA (utemeljena najkasnije u rujnu 1758)40 
30.1. Matične knjige krštenih 
30.1.1. Matična knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih 
30.1.2. Matična knjiga vjenčanih, krštenih i umrlih u 
selu Vela Učka i Mala Učka III (III 
Matrimoniorum, Baptizatorum, Mortuorum) 









30.1.4. Matična knjiga vjenčanih, krštenih i umrlih III v.1821-1864. 
- Brest k. 1821-1864. 
u. 1821-1865. 
30.1.5. Matična knjiga krštenih (Liber baptizatorum) 1867-1929. 
30.1.6. Isto VI 1930-1949. 
30.2. Matične knjige vjenčanih 
30.2.1. Matična knjiga vjenčanih V (V Liber 
Copulatorum) 
30.2.2. Isto VI (VI.tus matrimoniorum) 
30.3. Matične knjige umrlih 
30.3.1. Matična knjiga umrlih V (V Liber 
Defunctorum) 
























ŽU Dol. Vas 
40 U navedenoj knjizi ističe se da nije poznata godina 06nutka župe. Stavili srno ovu godinu na te-
meiju matične knjige krštenih kao »terminus post quem non«. 
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31. ŽUPA ZAMASK (spominje se 1177. god) 
31. 1. Matične knjige krštenih 
31.1.1. Matična knjiga krštenih 
31.1.2. Isto 
31.1.3. Isto (Liber Baptizatorum) 
31.1.4. Isto 





31.2.1. Matična knjiga vjenčanih (Liber copu1atorum) 1681-1841. 
31.2.2. Isto 1846-1948. 
31.3. Matične knjige umrlih 
31.3.1. Matična knjiga umrlih 1697-1710. 
31.3.2. Isto (Liber Mortuorum) 1755-1844.42 
31.3.3. Isto (Liber Defunctorum) 1846-1929. 











32. SAMOSTALNA KAPELANIJA ZAREČJE (spominje se 1177)43 
32. 1. Matične knjige krštenih 
32.1.1. Matična knjiga krštenih I 
32.1.2. Isto II 
32.2. Matične knjige vjenčanih 
32.2.1. Matična knjiga vjenčanih I 
32.2.2. Isto II 
32.3. Matične knjige umrlih 
32.3.1. Matična knjiga umrlih I 















43 Spominje se u popisu župa porečke biskupije 1177. god. Zatim prelazi u S3S1t:av I!i&::~·~~~~ 
kao samostalna kapelanija, a ukinućem pićanske biskupije 1788, postaje kapclanij 
ki. 
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SUMMARY 
REGISTERS OF BIRTHS, MARRIAGES AND DEATHS IN THE PAZIN 
REGION UNTIL 1945 (1949) 
In this paper, the Author explains, in the first place, the importance of registers of births, 
marriages and deaths, out1ining their historical development. Intending to evaluate the data 
from the Pazin region, he than proceeds to explain what is normally meant by it: he chooses to 
cover the territory of the ex Commune of Pazin, today the Town of Pazin with its new Commu-
nes. These registers belong, in the ecclesiastical organization, to five different deaneries: Buzet, 
Kršan, Motovun, Pazin and Pićan. They were written by parish priests and other authorized 
persons in 28 parishes and four autonomous curacies. The registers of births and marriages of 
Pazin, and the register of birth of Motovun are the oldest such documents. 
The A has listed the parishes and curacies in alphabetical order, giving a survey of the ex-
tant registers of births, marriages and deaths. For every book, he gives - along with the Croatian 
title - also the original, Italian or Latin title. The books are written in Latin, Italian and Croatian 
language (in Glagolithic script). The place where the book is kept is mentioned. Registers from 
the aforesaid region are kept today in six different places: in parish offices in whole Istria, in cu-
racies' offices, in registrar's offices, in the Historical Archive in Pazin, in the Archive of the 
Croatian Academy of Sciences and Arts in Zagreb. 
As an illustration of the importance of registers, the A presents a few examples of entries 
in such books. By the way, the A explains that the parish priest often used the registers of 
births, marriages and deaths for various other entries, when he did not have ready other books, 
so that one can find notes on various events in the parish, or e.g. the lists of families with the ad-
dresses, lists of members of confraternities, etc. 
RIASSUNTO 
LE MATRICOLE P ARROCCHIALI DEL PISINESE FINO AL 1945 (1949) 
L'autore nel suo lavoro, anzitutto parla dell'importanza delle matricole e le divide in: libri 
dei battezzati, dei matrimoni e dei defunti, e ne di\ una breve evoluzione storica. Volendo pre-
sentare una rassegna delle matricole parrocchiali sorte nel Pisinese, l'autore anzitutto chiarisce 
il termine. Si tratta, infatti dell'area dell'ex comune di Pisino, assia l'attuale citti\ coi comuni 
adiacenti. Dette matricole, dal punto di vista ecclesiastico, appartengono a cinqu e decanati: Pin-
guente, Chersano, Montona, Pisino e Pedena. Esse sono sorte ad opera dei parroci ed altri 
ecclesiastici in 28 parrocchie e quattro curazie autonome. Le matricole risalenti all'epoca piu re-
mota sono quelle di Pisi no e Montona. 
Le parrocchie vengono presentate per ordine alfabetico, e nell'ambito di ogni parrocchia o 
cappellania l'autore di\ l'elenco dei libri conservati seguendo l'ordine: matricole dei battezzati, 
dei matrimoni e dei defunti. Per ognuna di esse indica la denominazione in croato e quella origi-
nale in latino o italiano. La lingua usata nelle matricole ~ il latino, l'italiano e il croato (caratteri 
glagolitici). Inoltre annota il luogo dove si conservano. Le matricole sorte sul detto territorio 
sono custodite in sei luoghi diversi: negli uffici parrocchiali, negli uffici delle curazie, negli uffici 
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anagrafici, negli uffici delle amministrazioni locali, nell'Archivio storico di Pisino e nell'Archivio 
dell'Accademia Croata delle Scienze e delle Arti di Zagabria. 
Allo scopo di dimostrare la loro importanza, I'autore riporta alcune annotazioni estratte 
dalle matricole stesse. Specifica, inoltre, che i parroci spesso non avendo a portata di mano altri 
libri dove annotare fatti o altri dati, li annotavano nelle matricole parrocchiali. CosI oggi trovia-
mo le annotazioni pili varie e relative a ogni genere di dati, quali: elenchi di famiglie con il 
rela tivo numero di casa, elenchi dei soci delle confraternite ed aUro. 
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